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Patuhizon konservasiperikanan
“Projek ini inisiatif 
kerajaan Pulau Pinang, 
maka kementerian 
berpandangan nelayan 
yang terjejas menjadi 
tanggungjawab dan 
! perlu diambil tindakan 
i sewajarnya
kerajaan negen,
dan penggazetan Jmiddle 
bank sebagai kawasan 
perlindungan perikanan. 
berikutan pelaksanaan “Kerajaan negeri 
J jugaperlumengubahsuai




.hin^a dua meter ketika N
-*7^ air surut paling —
TWKuM rendah | keseluruhan pelaksana-
dengan an projek PSR akan
konservasi perikanan kelebaran salahuddin menjejaskan seramai
dalam pelaksanaan projek mencukupi di ， 4,996
tambaklautdi perairan selatan Pulau- selatan pulau yang dicadangkan/1 Pinang dengan 1,42
Pinang(PSR). katanya pada persidangan Dewan daripada nelayan tradisional Zon A.
Menteri Pertanian dan Industri Asas Rakyat di Parlimen semalam. Beliau berkata, dianggarkan
Tani, Datuk Salahuddin'Ayub berkata, Beliau menjawab soalan DatukSeri sebanyak 51,184 tan rnetrik dengan nilai
ia ba^ melindun^ nelayan yai^ terjejas Reezal Merican Naina Merican (BN- RM555 juta setahun pendaratan peri-
hasU tangkapan ikan dan hidupan laut Kepala Batas) yang ingin tahu sama kanan tangkapan marin di Pulau Pinang
ekoran pelaksanaan projek itu. ada projek penambakan laut PSR akan akan teijejas akibat kemusnahan kekal
njejaskan hasil tangkapan ikan dan
enggariskan hidupan laut di kawasan tersebut "Projek PSR ini juga akan menjejas-
an disepanjang Salahuddin berkata, pembelaari atau kan seramai 511 pentemak akuakultur
Betung pampasanyangsetimpal kepada nelayan (ikan marin) dengan p
rmasuk di Pulau Pinang juga harus diberikan 45,742 tan metrik bemilai





















pesisir pantai dari Pulau 
sehingga Teluk Bahang ter 
kawasan air sehingga satu batu nautika akibat projek berkenaan.
>engeluaran 
RM1.67b
